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正する法律（ 105) 12. 23 
0国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職 員
の給与等に関する特別措置法の一部を改正す




令（ 12) 1 . 28 
省 令
0国家公務員宿舎法地行規則の一部を改正する
省令（大蔵2 ) 1 28 
規 則
0現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部を改
正する規則（人事院 1 - 4 ) 12. 23 
0初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正す
る規則（同 9 - 8) 12. 23 
0宿日直手当の一部を改正する規則lj（同 9 15) 12. 23 
0通勤手当の一部を改正する規則（同 9 -24) 12. 23 
0初任給調整手当の一部を改正する規則（同 9
-34) 12. 23 
0住居手当の全部を改正する規則（同 9 54) 12. 23 
0教 職調里差額の支給方法等の一部を改正する規
則（同 9-57) 12. 23 
0最高号俸等を受ける職員の俸給の切替えに関
する規則（同 9 - 66) 12. 23 
0宿日置勤務の一部を改正する規則（同 15- 9) 
12. 22 
0特殊勤務手当の一部を改正する規則（同 9-
30) 12. 27 
諸 .0. Z玄 議
第10回評議会（ 12月6日）
C報告事項〉

















富山大学長49. 12. JC 田鎌















富山大学じ9 49. 12. 臨時用務員（薬学部作業員）に採用する1T 政回石
富山大学長12. 17 49 辞職を:lf＜認する之｛愛i!I 回
富山大学長2 9  12 49 辞職を承認する





文 部 事 務 官
（薬学部作 業 員）
事 学 補 佐 員
（学 生 課）





文部大臣1 . 50. 司欣［司塚
富山大学長6 50. 史中谷）｜｜ 石









富山大学長20 50. ↑栄＋ イtニ�＼L 
文部大臣1 . 20 50. 50. 3. 31まで）
司Ii大国塚
富山大学長1 . 25 50 ｛凶哉させる
降職を承認する
iW 井的
II II i# 井高
報諸内学
I VJJ 
欧州各国における幼児教育事情の 1 49.1�.16 
視察 I 5D. i 






































助 手 東軒 克夫
教育学部
講 師 西川 友之
文部事務官 斉藤 純一
経済学部
助 教 授 山口 素光
薬学 部
助 手 柏木 寛
工学 部










文 部技官 藤岡 和典
主 要 日 誌
49年
12月1 日 北信越学生剣道大会（於 新潟大学）



















































昭和49年12月. 50年1月 品号比ー 報 第159号
5 日 インフルエンザ予防接種 27日 学部施設整備委員会
11日 教務委員会 2 9日 第23回教務委員会
12日 循環探検珍 第7 回人事委員会











1 月 9 日 附属中学校始業式 12月 2 日 薬草園委員会
10日 授業開始 4 日 教授会
附属小学校始業式 人事教授会
幼稚園， 小学校， 中学校募集要項発行 6 日 会計事務内部監査
14日 附属 幼稚園始業式 12日 循環器検診
16日 教務委員会 13日 教授会
20日 附属幼稚園， 小学校入学願書受付 21日 学部・薬学研究科授業終了
21日 服務関係事務調査 50年
22日 教務委員会 1月13日 学部・薬学研究科授業 開始
22～23日 日本教育大学協会第二部会保健体育研究協 14日 教務委員会
議会（於 妙高） 16日 教授会
24日 予算委員会 23日 服務関係事務調査
28日 附属学校運営委員会 24 8 教授会
29日 教授会 研究科委員会
人事教授会 28日 共同利用研究施設装置管理運営委員会
30P 循環器検診（第2次） 2 9日 教授会
附属幼稚園， 小学校入学願書締切 人事教授会
31日 教育学部長候補者選挙委員会 30日 動物舎運営委員会
済 学 学
49年 49年
12月 3 日 会計事務内部監査 12月4日 研究科委員会
4 日 第4 回人事教授会 11日 連合大学院に関する委員会（仮称）
11日 第5 回人事教授会 21- 1月10日 冬季休業
第15回教授会 50年











第22回教務委員会 12月4 日 教養部改革小委員会
25日 論集委員会 11日 教授会
-4ー
昭和49年12月・50年 1月 品守見ー 報 第159号
教務委員会 22日 教授会（第8 回）
13日 会計事務内部監査 11月5 日 教授会（第 9回）
25日 授業終了 12月1 0日 教授会（第10回）
26日 冬季休業 18日 会計事務内部民査
5 0年 16～22日 集 中講義（簿記・会計学特殊講義）
1 月10日 授業 開始 24日 冬季休業
13日 教務委員会 5 0年
22 日 教授会 1 月6～ 12 日 集 中講義（経済学I特殊講義）
27日 服務関係事務調査 10日 授業 開始










1 月 9 日 研究報告出版委員会
16日 第7 回教授会
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